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REUNIÓN DE TRABAJO EN TELEMEDICINA 
La  Reunión de Trabajo en Telemedicina organizada por el CEDIA se llevará a cabo el 2 de julio 
en la ciudad de Cuenca  en la Universidad de Cuenca  desde las 9h00 hasta las 13h00. 
CRONOGRAMA: 
HORA PRESENTACION ORADOR 
9:00-9:20   Sistema e-salud ESPOCH  Ing. Byron Vaca 
9:20-9:40 Implementación de un sitio Web para promover el Sexo 
Seguro en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
http://sexoseguro.espoch.edu.ec.  




Estudio del índice de Estigma y discriminación de las 
personas viviendo con VIH-SIDA en el Ecuador, mediante la 
aplicación de un sistema de encuestas a través de la Web 
Ing. Byron Vaca 
10:00-10:20 Estudio de la Vivencias de la Sexualidad de los Estudiantes 
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 
mediante la aplicación de un sistema de encuestas a través 
de Web 
Dra. Rosa Saeteros 
10:20-10:40 Tecnologías de Información y Comunicación TIC para 
mejorar la calidad de la atención materna y neonatal en los 
servicios públicos de la provincia del Azuay. 
Dr. José Ortiz Segarra, PhD 
10:40-11:00 Gestión del Proyecto Telesalud Tutupali de la Universidad 
Técnica Particular de Loja 
Delegado de la  
Dra. Patricia González 
11:00-11:20  Coffee Break 
11:20-13:00 MESA DE DISCUSIÓN 
Para realizar las siguientes actividades estipuladas dentro del proyecto “Protocolos 
Regionales de Política Pública para Telesalud”: 
Componente 1: Estándar regional de requisitos mínimos para la transmisión de datos e 
infraestructura.  
Meta 1. Diagnóstico 
Actividad: Revisión bibliográfica y elaboración de grandes directrices por especialistas 
 
Componente 2: Estrategia para la promoción, prevención y oferta de servicios a través de 
telesalud 
Meta 1. Sistematizar las experiencias de implementación de proyectos nacionales en los 
países que componen el proyecto  
Actividad: Identificar experiencias de éxito 
 
Componente 3: Directrices regionales para la gestión de telesalud 
Meta 1. Identificar de  experiencias de gestión de proyectos de telesalud a nivel nacional 
Actividad: Identificar experiencias de éxito 
 
Componente 6: Innovación en  telesalud: aspectos principales 
Meta 1 Sistematizar las experiencias de telesalud con características innovadoras  en los 
países que componen el proyecto  
Actividad: Identificar experiencias con estas características. 
 
